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Introducción
En las últimas décadas se ha producido un impactante crecimiento de la 
neurociencia, en especial respecto del conocimiento del sistema nervioso 
en general y del funcionamiento del cerebro en condiciones de salud y en-
fermedad. En sus inicios, las neurociencias se enfocaron en explicar sucesos 
mentales simples, pero gradualmente fueron adquiriendo la capacidad de 
investigar procesos cada vez mas complejos, llegando incluso en los años 90 
a una interesante combinación de neurociencia y psicología cognitiva que 
se ocupaba, entre otras cosas, del analisis de las bases neurológicas de las 
creencias, las emociones, los juicios y las decisiones morales.
Como consecuencia lógica de su carácter interdisciplinario —pues 
incluye entre otras a la biología, la neurología, la psicología y la psiquia-
tría—, las areas de interés e investigación de quienes hacen neurociencia 
VRQYDULDGDV\ H[LVWHQGLVWLQWRVQLYHOHVGH HVWXGLRQHXURFLHQWtÀFRTXH
van desde la investigación sobre las neuronas, la plasticidad sináptica 
\ODPHPRULDKDVWDHOHVWXGLRGHOFHUHEURFRPREDVH\DSR\RÀVLROyJLFRGH
la mente humana. Algunos de sus resultados pueden tener aplicaciones 
clínicas de importancia que permiten progresar en la cura, el tratamiento 
y la prevención de enfermedades como Alzheimer o Parkinson. Otros 
pueden presentar elementos importantes para debatir la educación infantil 
o el tratamiento de presuntos criminales, temas que presentan aristas más 
controvertidas en términos morales.
Teniendo en cuenta el tipo de investigación en cuestión, el objeto sobre 
el que se investiga y la glamorización por parte del público de todo lo que 
VHDFLHQWtÀFR\VXPDQGRDHVWRORVDYDQFHVGHODQHXURWHFQROyJtDTXHQRV
ayudarían a mirar el interior del ser humano (Finns 2011), no es extraño 
que haya una legítima preocupación acerca de las posibles cuestiones 
éticas planteadas por tales investigaciones. Estas surgen no solo respecto 
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de cómo llevar a cabo los estudios correspondientes con un fundamento 
ético, sino también sobre qué tipo de cuestiones analizar y cuáles podrían 
ser las consecuencias sociales de los resultados obtenidos. A la larga, esta 
preocupación tuvo como resultado el desarrollo de una nueva disciplina 
conocida como neuroética. 
(Q VXV FRPLHQ]RV VH GHÀQLy D OD QHXURpWLFD FRPRXQD UHÁH[LyQ
sobre lo correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo acerca del tratamiento, 
perfeccionamiento, invasión indeseada o manipulación preocupante del 
FHUHEURKXPDQR6DÀUH(QWpUPLQRVJHQHUDOHVSRGHPRVGHFLUTXH
VHRFXSDGHODVFXHVWLRQHVOHJDOHVpWLFDVVRFLDOHV\ÀORVyÀFDVJHQHUDGDV
por el avance de las neurociencias.1
En los últimos años, un grupo de pensadores ha venido reclamando 
TXHVHSUHVWHDWHQFLyQGHPDQHUDHVSHFtÀFDD ORVSUREOHPDV UHVXOWDQWHV
GHXQWLSRGHLQYHVWLJDFLyQHQSDUWLFXODUODOODPDGDQHXURFLHQFLDGHODV
GLIHUHQFLDVVH[XDOHV&KDOÀQet al. 2008). Al respecto, algunos proponen el 
desarrollo de una neuroética feminista que incluya la perspectiva de género, 
o por lo menos un tipo de neuroética que esté dispuesta a plantear pregun-
tas frecuentemente olvidadas por enfoques más tradicionales (DesAutels 
2010; Roy 2011).
En este artículo me propongo indagar este entrecruzamiento concep-
tual entre el feminismo y la neuroética. En la primera parte presentaré 
algunos de los temas más recurrentes de la neuroética, para luego señalar 
los matices diferentes que introduce el feminismo. En la segunda parte me 
concentraré en algunas inquietudes feministas sobre la investigación neu-
URFLHQWtÀFDGHODVGLIHUHQFLDVVH[XDOHVHQSDUWLFXODUODVUHODFLRQDGDVFRQOD
manera en que se lleva a cabo este tipo de investigación y las consecuencias 
de sus resultados. Por último, en la tercera parte sugiero que es hora de 
trascender las etiquetas y de que nos propongamos hacer una neuroética 
ORVXÀFLHQWHPHQWHFUtWLFDHLQWHOHFWXDOPHQWHKRQHVWDFRPRSDUDTXHHVWp
DWHQWDDWRGRWLSRGHFRQVLGHUDFLyQPRUDOPHQWHVLJQLÀFDWLYDLQFOX\HQGR
por supuesto, el género.
1'LJRHQWpUPLQRVJHQHUDOHVSRUTXHHQHIHFWRQRH[LVWHXQDGHÀQLFLyQFRQVHQVXDGDGHOD
disciplina. En su libro más reciente sobre el tema, Eric Racine dedica un capítulo a una discusión 
VREUHODVYDULDGDVGHÀQLFLRQHV5DFLQH
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Primera parte
Develando la neuroética
Antes de plantear el encuentro entre la perspectiva de género y la neuroé-
tica, es necesario hacer una breve presentación de la neuroética en general 
y, en particular, indagar los distintos modos en que la ética se relaciona 
con la neurociencia. Para ello es útil tomar como punto de partida el ya 
clásico bosquejo de Adina Roskies, para quien la ética y la neurociencia se 
SXHGHQFRPELQDUHQGRVSODQRVHQHOGHOTXHKDFHUFLHQWtÀFRHQVt\HQHO
de la búsqueda de las bases neurobiológicas del razonamiento y la decisión 
moral (Roskies 2002: 21-23).2
(QHOSULPHUSODQR³TXH5RVNLHV OODPDética de la neurociencia³
caben, a su vez, dos tipos de cuestiones. En primer lugar están aquellas 
FXHVWLRQHVTXHGHQWURGHODSUiFWLFDQHXURFLHQWLÀFDVHSUHJXQWDQSRUORV
aspectos éticos del diseño y la realización de los distintos estudios que se 
llevan a cabo. Este es el ámbito de la neuroética más afín a lo que conocemos 
como bioética, el cual se concentra en cuestiones que, aunque involucran a la 
neurociencia y al cerebro, no son fundamentalmente diferentes de aquellas 
que surgen en otros ámbitos de la investigación y la atención de la salud. 
Como ejemplo, la tomografía por emisión de positrones (PET) es capaz de 
revelar en individuos asintomáticos signos incipientes de la enfermedad 
de Alzheimer. Aunque por lo regular no se realiza este tipo de estudio en 
SHUVRQDVDVLQWRPiWLFDVH[LVWHQFDVRVHQORVTXHORVFLHQWtÀFRVREWLHQHQHVWD
información por accidente en sujetos voluntarios saludables. También es posible 
imaginar casos en los que la posesión de este tipo de información sería útil 
SDUDODSHUVRQDDIHFWDGDDHIHFWRVGHSODQLÀFDUVXYLGDRSDUDRWURVHP-
presas de seguros médicos, por ejemplo). En este caso, las cuestiones éticas 
SODQWHDGDVWLHQHQTXHYHUFRQSULYDFLGDGUHVSHWRSRUODFRQÀGHQFLDOLGDG
y consideraciones sobre calidad de vida. ¿Qué hacer con esa información? 
¿Debe ser revelada? ¿Cómo? Es evidente, sin embargo, que la cuestión sobre 
qué hacer con la obtención accidental de este tipo de información y cómo 
utilizarla de manera ética no es diferente de la planteada en relación con los 
avances de la genética, la cual ya ha sido discutida in extenso.3
2 Kathinka Evers propone una distinción similar, aunque no idéntica. Divide a la neuroética 
en dos áreas: la neuroética aplicada y la neuroética fundamental (Evers 2010).
3 Para una discusión de esta cuestión en castellano véase por ejemplo Luna (2008).
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Considérense también las cuestiones de consentimiento informado, 
EDODQFH HQWUH ULHVJR \ EHQHÀFLR GLVHxR \ UHYLVLyQGHO SURWRFROR TXH
plantean las investigaciones sobre transplantes celulares y terapias de 
regeneración neuronal. Pese a que estas surgen en relación a un órgano 
diferente, el cerebro, en última instancia se tratan de la discusión de las 
normas éticas que deben tenerse en cuenta en toda investigación con 
sujetos humanos.
En un segundo nivel, la ética de la neurociencia se ocupa de las posibles 
consecuencias sociales y políticas de la ciencia que obviamente exceden 
los límites de la disciplina misma. Las ciencias que estudian el cerebro y 
las disciplinas que analizan el pensamiento y el comportamiento social, 
PRUDO\SROtWLFRGHEHQDERUGDUGHIRUPDLQWHJUDOHVWHWLSRGHUHÁH[LyQ6L
se descubriera, por dar un ejemplo, que todo comportamiento violento y 
agresivo está vinculado de manera directa con algún tipo de daño o tras-
torno cerebral, parecería razonable pensar que este conocimiento afectaría 
nuestra comprensión de la noción de responsabilidad personal y criminal, 
así también como nuestra concepción sobre el castigo. Algo similar ocu-
rriría si fuéramos capaces de leer los cerebros y determinar por medio de 
QHXURLPiJHQHVODYHUDFLGDGGHODVDÀUPDFLRQHVGHFLHUWDVSHUVRQDV0iV
allá de la cuestión ética sobre la invasión de la privacidad, en la medida en 
que la ciencia avance en el conocimiento del cerebro, seguramente dicho 
conocimiento tendrá consecuencias (buenas o malas) en el diseño de las 
HVWUXFWXUDVVRFLDOHVHLQFOXVRGHODVSUiFWLFDVLQVWLWXFLRQDOHV6LHQHIHFWR
pudiéramos leer cerebros, ¿deberíamos acaso dejar de juzgar a las personas 
por lo que dicen y hacen, y dedicarnos sólo a evaluar las áreas cerebrales 
involucradas en sus acciones?4 O, para utilizar otro ejemplo, si se pudiera 
determinar que la pobreza afecta en gran medida el desarrollo cognitivo de 
las personas, ¿impactaría tal conocimiento en la discusión sobre las res-
ponsabilidades sociales?5
3RURWURODGRORTXH5RVNLHVOODPDQHXURFLHQFLDGHODpWLFDDGLIHUHQFLD
GHVXLQYHUVDGLÀHUHGHORDQWHULRUHQWDQWRTXHSODQWHDSUHJXQWDVÀORVyÀ-
cas más sustantivas. Investiga conceptos éticos básicos como lo son el libre 
albedrío o los conceptos de persona, identidad personal e intencionalidad, 
4 Para discusión de algunos de estos temas en castellano puede verse Tapia (2007) y Cortina 
(2011).
56REUHHOWHPDGHODSREUH]D\HOFHUHEURSXHGHFRQVXOWDUVH/LSLQD\)DUDK
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HQWDQWRTXHSXHGDQVHUDERUGDGRVGHVGHXQDSHUVSHFWLYDQHXURFLHQWtÀFD
que se concentre en la activación de las regiones cerebrales relevantes. Esta 
neurociencia interesada en la ética intenta con relativo éxito investigar los 
correlatos neuronales de ciertos comportamientos, utilizando sobre todo 
neuroimágenes. En tanto lo hace, puede cuestionar lo que podríamos de-
nominar la esencia metafísica y moral de las personas, mientras plantea la 
posibilidad de un auténtico cambio de paradigma respecto de cómo enten-
GHUFLHUWDVFXHVWLRQHVÀORVyÀFDVHLQFOXVRWLHQHHOSRWHQFLDOGHSURGXFLUXQ
cambio radical de nuestras cosmovisiones.
Entre quienes hacen neuroética, existe consenso en que es este último 
aspecto el que separa a esta disciplina de otras éticas aplicadas, como la 
bioética, y le brinda una especie de personalidad propia. En términos gene-
rales podríamos decir que en este último sentido la neuroética se ocupa en 
particular de analizar a la neurociencia, porque sabe que una ciencia exitosa 
que toma como objeto de estudio al cerebro es capaz de tener consecuencias 
insospechadas en lo que determina el conocimiento de nosotros mismos y 
de nuestros congéneres.6
Neuroética y género
Ahora bien, frente a esta breve caracterización de la neuroética cabe pre-
guntarse: ¿en qué medida debe la neuroética estar atenta a consideraciones 
de género? ¿Cuáles serían sus puntos centrales de análisis?
Una de las típicas preocupaciones centrales de la perspectiva de géne-
ro ha sido visibilizar la experiencia de las mujeres, y articular y proponer 
respuestas a las cuestiones problemáticas que estas viven, no solo a nivel 
individual, sino también colectivo. Entre estas cuestiones se encuentran 
la situación de subordinación, discriminación y desventaja social frente al 
varón.76XEVDQDUHVWRVHJ~QHOJUXHVRGHOIHPLQLVPRUHTXLHUHXQDIRUPD
diferente de percibir la realidad en la cual se soslayen las jerarquías de género 
y se denuncien sus consecuencias opresivas en general.8
6 Esto no quiere decir que los distintos temas de interés estén desconectados. Para Roskies, 
los diversos campos de la neuroética se solapan. Una concepción de la ética informada por la 
neurociencia no puede sino cambiar el modo en que abordamos las cuestiones éticas planteadas 
SRUHOTXHKDFHUFLHQWtÀFR
7 Para un repaso de algunas de esas desigualdades, véase Brennan (2009).
8 El concepto de género es social y alude al conjunto de factores y aspectos socioculturales atri-
buidos a las personas a partir de su sexo. Por medio de esta noción, se trata de subrayar cómo 
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El feminismo procura construir su análisis teórico dentro de una pers-
pectiva político-social particular, planteando la necesidad de repensar y 
PRGLÀFDUODVSUiFWLFDVODVHVWUXFWXUDVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV\ORVVXSXHVWRV
poco cuestionados pero muy arraigados que han llevado a minimizar y 
desvalorizar a las mujeres y su capacidad como agentes morales.9 Desde 
ese punto de vista teórico, más apto para señalar las disparidades injustas 
o arbitrarias y para articular las prácticas y conductas discriminatorias, el 
feminismo procura, muchas veces con éxito, visibilizar los reclamos y dere-
chos de las mujeres y el modo en que operan las categorías de género y sexo.
Es indudable que el feminismo no es un sistema monolítico,10 ni 
tampoco existe un consenso sobre el conjunto de requisitos básicos que 
deben cumplirse para que un enfoque particular pueda ser denominado 
IHPLQLVWD6LQHPEDUJRHVUD]RQDEOHGHFLUTXHORPtQLPRQHFHVDULRSDUD
que una postura merezca tal apodo es que parta de la base de que las 
mujeres se encuentran por lo general en una posición de desigualdad 
frente a los varones, a pesar de que poseen la capacidad de llevar vidas 
tan valiosas como ellos y que merecen respeto por parte de los individuos 
(varones y mujeres) y también por parte de las instituciones públicas 
0RRG\$GDPV
A lo largo de los años, el pensamiento feminista ha desempeñado un 
papel crítico en una serie de campos no solo teóricos, sino también prácticos: 
logró en cierta medida cambiar las perspectivas tradicionales de pensar 
la política y la ética, tanto la ética normativa tradicional como las nuevas 
éticas aplicadas. Un ejemplo claro es el impacto que ha tenido en la bioética 
HQJHQHUDO0HGHWHQJRXQLQVWDQWHHQHVWHSXQWRSRUTXHGDGRVFLHUWRV
puntos de contacto entre la bioética y la neuroética, entendidas ambas 
como éticas aplicadas, con frecuencia se utilizan los marcos teóricos de la 
bioética para entender y discutir algunos problemas éticos planteados por 
las neurociencias.
la diferencia sexual se construye de manera sociocultural. La noción de sexo, en cambio, se 
UHÀHUHDODVFDUDFWHUtVWLFDVELROyJLFDVLQFOX\HQGRSHUÀOHVKRUPRQDOHVFURPRVRPDV\yUJDQRV
VH[XDOHVLQWHUQRV\H[WHUQRVTXHGHÀQHQDXQLQGLYLGXRFRPRYDUyQRFRPRPXMHU(OVH[RGH
XQDSHUVRQDHVLQGHSHQGLHQWHGHODFXOWXUDHQODTXHVHFUtHPLHQWUDVTXHHOVLJQLÀFDGRVRFLDO
del sexo de cada uno puede variar de acuerdo con la sociedad en la que uno se encuentra.
9 Por ejemplo, sobre el instinto de maternidad, el altruismo o la tendencia natural de las mu-
MHUHVDOVDFULÀFLR
10 Para una buena descripción de los distintos tipos de pensamiento feminista véase Tong (1998).
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Uno de los méritos de la bioética es haber promovido una discusión 
interdisciplinaria sobre cuestiones de ética social, incluidas algunas que 
atienden en particular a las mujeres; por ejemplo, la permisividad moral del 
aborto y de la reproducción asistida o, más recientemente, el debate sobre la 
LQYHVWLJDFLyQFRQFpOXODVPDGUH6LQHPEDUJRYDULDVSHQVDGRUDVIHPLQLVWDV
han cuestionado con seriedad el acotado interés inicial de la disciplina. La 
bioética, decían, discute temas muy vinculados con las experiencias de las 
mujeres —como el aborto o la anticoncepcion—, pero no aciertan en de-
nunciar su situación de desigualdad, ni se proponen de manera explícita 
reivindicar su agencia moral. La mayoría de las discusiones sobre temas 
bioéticos se caracterizaron en un inicio por su grado de abstracción, su 
falta de contextualización y su visión despolitizada de la sociedad civil y 
en particular de la familia, lo cual trajo aparejado un olvido de la subordi-
nación de las mujeres y de su falta de autonomía —y también en muchos 
casos, aunque no en todos, la falta de independencia material— necesaria 
para decidir sobre su cuerpo, sus proyectos reproductivos y hasta sobre sus 
SODQHVGHYLGD6KHUZLQ
Las posturas de orientación feminista proponen una visión diferente 
que considere al sexo, al género y a otras características marginalizadas 
como conceptos que se entrecrucen con las relaciones de poder dentro del 
ámbito de la medicina y las ciencias biológicas.11 La bioética feminista, en 
síntesis, ha propuesto integrarODSHQHWUDFLyQGHOPRYLPLHQWRGHVDOXG
de las mujeres con un análisis interdisciplinario de las relaciones estruc-
turales que dividen y marginalizan a las personas, y las perspectivas de 
aquellos que no encajan dentro de las categorías abstractas de los marcos 
ELRpWLFRVGRPLQDQWHV'RQFKLQ
¢4XpSRGUtD DSRUWDUXQDQiOLVLVGH OD LQYHVWLJDFLyQQHXURFLHQWtÀFD
moldeado por categorías de género? En tanto que la neuroética tiene re-
ODFLRQHVÀUPHVFRQODQHXURFLHQFLD\HVWDQRVSHUPLWLUtD³DXQTXHSRUHO
momento de manera algo primitiva— adentrarnos de forma empírica en lo 
que nos hace ser quienes somos, sería esperable que una neuroética moldea-
da por consideraciones de género fomente un tratamiento más cuestionador 
GHDOJXQDVSUiFWLFDVFLHQWtÀFDV\GHDOJXQRVGHORVFRQFHSWRVXWLOL]DGRV
enriqueciendo el debate sobre algunos en especial controvertidos, como el de 
113DUDXQDGLVFXVLyQVREUHODFRQWULEXFLyQIHPLQLVWDDODELRpWLFDYpDVH6DOOHV
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diferencia. Para hacerlo, la mirada de género debe someter a la neurociencia 
a un tipo de análisis crítico del cual se la ha tendido a exceptuar, en tanto 
se le considera, como se hace con frecuencia, un saber objetivo y neutral.
Hablar de la supuesta neutralidad de la ciencia implica hacer énfasis en 
un tema que es bastante generalizado en la crítica que hace el feminismo a 
la ciencia. Podemos dividir dicha crítica en dos niveles. El primero se con-
centra en la estructura general de la ciencia que, según varias pensadoras 
feministas, a lo largo de la historia estuvo asociada a una mirada mascu-
lina, lo cual se haría evidente si se repasan ciertas prácticas de exclusión 
\FRQÀQDPLHQWRGHODVPXMHUHVHQORVFDPSRVPHQRUHVGHLQYHVWLJDFLyQ
Las feministas argumentan que estas políticas de exclusión son fruto de 
prejuicios arraigados en el lenguaje y en los paradigmas de las ciencias, y 
por ello creen preciso diseñar políticas que permitan la incorporación de la 
PXMHUDOWUDEDMRFLHQWtÀFR/RQJLQR+DUGLQJ
Asimismo, el pensamiento feminista ha cuestionado la naturaleza mis-
PDGHOFRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFR\VXFDUiFWHUVHVJDGRSURGXFWRGHXQXVR
de metodologías discutibles. Algunas pensadoras advierten, por ejemplo, 
que los recursos conceptuales disponibles en una cultura, las prácticas 
aceptadas, las relaciones de poder entre quienes producen una teoría y 
las relaciones de poder en las sociedades en las que se establece determinan 
lo que llamamos hechos y constituyen la naturaleza. Justamente uno de los 
aspectos más cuestionados desde el feminismo es la idea prevalente de que 
ODVFLHQFLDVH[SHULPHQWDOHVVRQREMHWLYDV\TXHHOFRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFR
derivado de diversas hipótesis está libre de errores y es neutral en términos 
valorativos. Estas pensadoras señalan que por lo regular la objetividad 
FLHQWtÀFDVHSUHVHQWDFRPRUHVXOWDGRGHXQDUDFLRQDOLGDGTXHDOSDUHFHUHV
inmune a prejuicios y puede describir al mundo de forma adecuada. Pero 
SDUDHOJUXHVRGHOIHPLQLVPRHVWDREMHWLYLGDG\UDFLRQDOLGDGFLHQWtÀFDVQR
VRQQHXWUDOHVVLQRTXHUHÁHMDQLQWHUHVHV\YDORUHVGHSHUVRQDVGHWHUPLQD-
GDV\VHXWLOL]DQFRQIUHFXHQFLDSDUDOHJLWLPDUGHVLJXDOGDGHV\MXVWLÀFDU
la posición inferior de las mujeres en diversos ámbitos (Harding 1996).
Teniendo en cuenta lo anterior, para el feminismo el desafío en gran 
medida es triple. Por un lado se encuentra la cuestión de cómo se llega al 
FRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFRGHPRGRWDOTXHHVWH\DQRVHDUHVXOWDGRGHSUH-
MXLFLRV\HVWHUHRWLSRVLQMXVWLÀFDGRV3RURWURODGRVHHQFXHQWUDODFXHVWLyQ
de cómo producir conocimiento que no perjudique a grupos por lo regular 
marginados ni derive en mayores discriminaciones e inequidades. Por últi-
mo, se encuentra el tema de cómo entender la noción de objetividad y qué 
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papel darle.12 Frente a este desafío existen una diversidad de propuestas, 
pero, pese a sus diferencias, hay consenso de que es importante que se tome 
FRPRSXQWRGHSDUWLGDODLGHDGHTXHHOFRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFRHVLQWHUDFWL-
vo, y por ende, no es inmune a la sociedad en la que se encuentra. Además, 
el grueso de las feministas considera que la situacionalidad de la actividad 
FLHQWtÀFDQRGHEHUtDOOHYDUQLLPSOLFDUHODEDQGRQR³PX\SHOLJURVR³GH
la noción de objetividad ni una caída en el aún más peligroso relativismo. 
+HOHQ/RQJLQRSRUHMHPSORVHxDODTXHHQWDQWRODFLHQFLDHVXQDLQWHUDF-
FLyQFRQVWDQWHFRQQXHVWURPHGLRVRFLDO\QDWXUDOODREMHWLYLGDGQRGHEH
ser rechazada.13 No obstante, debe incorporar múltiples perspectivas y ser 
UHFRQÀJXUDGDVREUHODEDVHGHOUHFRQRFLPLHQWRGHTXHWRGDDFWLYLGDGKX-
mana se encuentra situada en comunidades particulares.14
(QWDQWRXQWLSRGHTXHKDFHUFLHQWtÀFRODQHXURFLHQFLDQRVHHQFXHQWUD
inmune a este tipo de críticas. Es una actividad inserta en una realidad (local 
y global) moldeada por consideraciones sociales, económicas y políticas. Por 
tanto, una neuroética atenta a consideraciones de género no debe examinar 
a la ciencia sólo tomando en cuenta los resultados que produce. Debe, en 
cambio, inquirir detenidamente en el tipo de investigación que hace y los 
supuestos sobre los que descansa, con el objeto de determinar hasta qué 
SXQWRORVUHVXOWDGRVFLHQWtÀFRVOHMRVGHVHUREMHWLYRVVRQSURGXFWRGHDOJ~Q
tipo de prejuicio (sea de género o de otro tipo).
128QDGLVFXVLyQVREUHHVWHWHPDH[FHGHPLREMHWLYRHQHVWHWUDEDMR6LQHPEDUJRFDEHQRWDUTXH
son varias las concepciones de objetividad que se manejan en el feminismo, desde la desarro-
llada por la teoría del punto de vista feminista hasta la que articulan feministas posmodernas, 
pasando por la de la corriente psicoanalítica. Puede verse, respectivamente, Harding (1996), 
+DUDZD\\)R[.HOOHU
13 Para una discusión sobre esta cuestión puede verse, por ejemplo, Roy (2008).
14(VYHUGDGTXHODFUtWLFDDODQRFLyQGHREMHWLYLGDGFLHQWtÀFD\HOSHGLGRGHFRQWH[WXDOL]DFLyQ
QRVHYHVRORGHQWURGHOIHPLQLVPR'LYHUVDVFRUULHQWHVVRFLROyJLFDV\ÀORVyÀFDVKDQVHxDODGR
\DTXHODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDVHYHLQVRVOD\DEOHPHQWHPROGHDGDSRUYDULRVIDFWRUHVHQWUH
HOORVODVLQVWLWXFLRQHVRHPSUHVDVTXHODÀQDQFLDQTXHGHWHUPLQDQTXpWLSRGHLQYHVWLJDFLyQ
FLHQWtÀFDYDOHODSHQDÀQDQFLDU\HQ~OWLPDLQVWDQFLDVHOOHYDDFDER6LQHPEDUJRHQVXDQi-
OLVLVHOIHPLQLVPRVXPDXQHOHPHQWRPiVIXHUWHDOVRVWHQHUTXHODSURSLDDFWLYLGDGFLHQWtÀFD
cuenta con sesgos de género: su lenguaje, métodos, técnicas e instrumentos responden a una 
concepción androcéntrica que puede producir resultados sesgados.
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Segunda parte
La neurociencia y las diferencias sexuales
Existe un grupo de preguntas que, aunque no son novedosas, están ad-
quiriendo una nueva relevancia. Por ejemplo: ¿existen diferencias innatas 
entre hombres y mujeres? ¿Qué tipo de diferencias? Y, si tales diferencias 
existen, ¿cuáles son sus secuelas sociales y éticas? Algunos estudios sobre la 
anatomía, funcionalidad y química del cerebro —muchos de ellos posibles 
gracias a los adelantos en neuroimágenes— pueden aportar datos distintos 
SDUDODGLVFXVLyQ0DVDOOiGHODHYLGHQFLDH[LVWHQWHVREUHODVGLIHUHQFLDV
generales entre los cerebros de las mujeres y los de los varones, existen 
estudios que apuntan a variaciones estructurales y funcionales de regio-
QHVFHUHEUDOHVHVSHFtÀFDVFRPRHOKLSRFDPSR\ODDPtJGDOD&DKLOO
Algunos estudios sobre el procesamiento y desarrollo del lenguaje y la late-
UDOL]DFLyQFHUHEUDOMXVWLÀFDUtDQODFUHHQFLDJHQHUDOL]DGDGHTXHODVPXMHUHV
poseen una capacidad de producción y comunicación lingüística superior a la 
de los varones (Kimura 1999b). Otros estudios sobre la interconectividad de 
las regiones cerebrales permitirían explicar patrones de comportamiento 
diferentes en pruebas psicológicas, de acuerdo con las cuales los varones se 
desempeñan mejor en tareas relacionadas con la espacialidad, la rotación y 
la aparición de objetos, y en disciplinas abstractas como las matemáticas, 
mientras que las mujeres se desempeñan mejor en pruebas relacionadas 
con el reconocimiento de las emociones y la sensibilidad social. El conocido 
SVLFyORJR6LPRQ%DURQ&RKHQKDSURSXHVWRXQDLQWHUSUHWDFLyQGHWDOHV
diferencias en términos del nivel de testosterona fetal y de sus efectos sobre 
el cerebro, cuyo resultado sería que en las mujeres el cerebro se articula en 
función de la empatía y en los hombres en torno a la sistematización (Baron-
Cohen 2003; 2005; Baron-Cohen et al. 2011).156LQGHMDUGHODGRODLQÁXHQFLD
GHODPELHQWH%DURQ&RKHQRWRUJDSUHHPLQHQFLDDORVDWULEXWRVÀVLROyJLFRV
\ELROyJLFRVTXHDVXYH]H[SOLFDUtDQODVGLIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDVHQOR
TXHFRQÀJXUDHOGHVDUUROORFRJQLWLYR\HOFRPSRUWDPLHQWRGHKRPEUHV\
mujeres. En suma, estos estudios sugieren que nos encontramos entonces 
frente a dos cerebros biológicamente diferentes, lo cual en teoría explicaría 
tendencias psicológicas y conductuales diferentes. 
15 Para discusión y crítica de los estudios y conclusiones de Baron-Cohen véase Fine (2010a).
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Este tipo de estudios, sus interpretaciones y la difusión de sus resultados, 
JHQHUDXQDFLHUWDSHUSOHMLGDGHQHOJUXSRDFRWDGRGHDOJXQRVQHXURFLHQWtÀ-
cos y académicos que muestran escepticismo respecto a cómo se han llevado 
a cabo y que notan que en realidad la existencia de diferencias sexuales no 
HVWDQGHÀQLWLYDFRPRSDUHFH\TXHDXQVLORIXHUDQRHVFODURTXHWDOGDWR
en particular sea relevante.166LQHPEDUJRHOS~EOLFRSRUORJHQHUDOWLHQGH
a aceptar dichas diferencias de manera acrítica y a veces celebratoria. En 
FLHUWDPHGLGDSRUHOKHFKRGHTXHVRQUHVXOWDGRVGHHVWXGLRVFLHQWtÀFRVHO
impacto en el público es mayor y en general positivo: la ciencia les otorga una 
cierta legitimidad que termina reforzando ciertas creencias comunes sobre 
rasgos estereotípicos asociados a lo largo de la historia con los hombres y 
ODVPXMHUHV6LQHPEDUJR\SHVHDVXDWUDFWLYRSRSXODUODGLVFXVLyQPRUDO
sobre este tipo de investigaciones apenas está comenzando (impulsada por 
pensadoras y pensadores de orientación feminista) y, por cierto, es saludable 
que se profundice. A continuación me concentro en las cuestiones éticas 
planteadas acerca de este tipo de investigación del cerebro.
Los temas éticos
Sobre supuestos y prejuicios cuestionables 
+HPRVGLFKR\DTXHDQLYHOGHOTXHKDFHU FLHQWtÀFR VHSUHVHQWDQ FRPR
PtQLPRGRVUXWDVGLVWLQWDVGHUHÁH[LyQQHXURpWLFD/DSULPHUDDERUGDORV
estudios en sí, tomando en cuenta sus presupuestos, la manera en como se 
llevan a cabo y también su interpretación. Ahora bien, desde una perspec-
tiva de género, una de las preocupaciones más fuertes se relaciona con la 
supuesta objetividad de las investigaciones sobre diferencias sexuales y sus 
UHVXOWDGRV(OSULPHUSXQWRTXHVHGHVWDFDHQWRQFHVHVTXHORVFLHQWtÀFRV
no leen la naturaleza y descubren hechos puros e independientes de las rela-
FLRQHVHLQTXLHWXGHVGHORVLQYROXFUDGRV(VGHFLUODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD
no ocurre en un vacío social: investigar un tema particular implica partir 
de una perspectiva y una cosmovisión determinada, lo cual lleva a elegir 
XQGLVHxRHVSHFtÀFR3RUHOORHVHVSHUDEOHTXHORVhechos del cerebro que se 
FRQRFHQVHDQDTXHOORVTXHVRQHOUHVXOWDGRGHFRPXQLGDGHVGHFLHQWtÀFRV
163RUHMHPSOR'HV$XWHOV)LQHD\0DUN/LEHUPDQOLQJLVWDGHOD8QLYHU-
sidad de Pennsylvania que en su blog ha criticado fuertemente a la ciencia en la que se basan 
este tipo de estudios.
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que trabajan en un contexto particular con valores determinados y sobre 
ODEDVHGHVXSXHVWRVHVSHFtÀFRVDYHFHVLQDGYHUWLGRV)LQHD.DLVHU
et al. 2009).
'HDFXHUGRFRQODQHXURFLHQWtÀFD&DWKHULQH9LGDOXQRGHORVVXSXHV-
tos operativos más evidentes en algunas investigaciones sobre diferencias 
sexuales es la idea de que, lejos de ser dinámico, plástico y variable, el 
FHUHEURHVWiIXQGDPHQWDOPHQWHGHWHUPLQDGRGHDQWHPDQR9LGDOVHxDOD
que, aun si los estudios muestran que existen diferencias entre los hombres 
y las mujeres, suponer que estas son innatas e inmutables implica caer en 
XQSUHMXLFLRELRORJLFLVWDFXHVWLRQDEOH9LGDOVHUHÀHUHDODQHXURFLHQWtÀFD
Doreen Kimura como representante de tal biologicismo.17 Kimura plantea 
TXHODVLQÁXHQFLDVKRUPRQDOHVVREUHHOGHVDUUROORGHOFHUHEURH[SOLFDQODV
diferencias cognitivas entre hombres y mujeres. Para Kimura la cuestión 
es simple: desde el principio el cerebro presenta un sistema de ordena-
ción diferente según se trate de un varón o de una mujer. Es por eso que 
considera que tiene sentido hablar de diferencias innatas con una fuerte 
LQÁXHQFLDLQFOXVRVREUHODFRQGXFWDGHORVDGXOWRV.LPXUDD
6LQ HPEDUJR9LGDOQRWDTXHYDULRV FLHQWtÀFRV FXHVWLRQDQHVWD FRQFHS-
ción de un cerebro ya determinado. En realidad, estudios recientes sobre 
la plasticidad cortical permitirían concluir que la sociedad, la cultura y la 
experiencias de vida cumplen un papel crucial en la formación de las 
sinapsis cerebrales.18'HDFXHUGRFRQ9LGDOVRORGHODVQHXURQDVGH
los seres humanos se encuentran conectadas al nacer. Las sinapsis restantes 
se producen gradualmente debido a distintos estímulos educacionales, 
sociales, familiares y culturales. La llamada plasticidad cerebral tiene que 
ver precisamente con eso, con la forma en que la arquitectura cerebral 
estaría moldeada por componentes externos relacionados con el entorno 
familiar y social.19
La noción de plasticidad cerebral, adoptada y desarrollada por otros 
QHXURFLHQWtÀFRV FRPRSRU HMHPSOR -HDQ3LHUUH&KDQJHX[ FRQVWLWXLUtD
entonces un desafío importante a la dicotomía por lo regular aceptada en-
tre lo natural y lo cultural (Changeux 2005; Evers 2010; Fine 2010a). Para 
17 Fine acusa a Kimura de lo mismo.
18 Las sinapsis permiten la transmisión de señales entre las neuronas.
19/DFDSDFLGDGGHODVUHGHVQHXURQDOHVGHPRGLÀFDUVHGHDFXHUGRDH[SHULHQFLDVGHODSHU-
sona ha sido mostrado por ejemplo en estudios del cerebro de pianistas y violinistas, y hasta 
GHTXLHQHVPDQHMDQWD[LV9pDVH.DLVHUet al7DPELpQPHQFLRQDGRSRU9LGDO\)LQH
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Changeux, el cerebro constituye un sistema abierto en el sentido de que 
tiene un intercambio constante de energía e información con el mundo 
exterior. Changeux describe la conectividad sináptica del cerebro humano 
como el resultado de un proceso evolutivo epigenético. El cerebro, nos 
dice, está determinado en parte por sus genes, pero estos están sujetos a 
un desarrollo neuronal relacionado con el aprendizaje y la experiencia. 
9LGDOVHxDODHQWRQFHVTXHHVWHWLSRGHSRVWXUDVXJLHUHTXHODH[LVWHQFLD
\H[SHULHQFLDKXPDQDVRQVLPXOWiQHDPHQWHELROyJLFDV\VRFLDOHV9LGDO
2011); las experiencias y aprendizajes en diversos contextos sociocultura-
les conforman y organizan el cerebro, y a su vez originan capacidades y 
marcan comportamientos. Pero esto implicaría que, si en efecto existen 
diferencias funcionales y neuronales en la forma de procesamiento de 
estímulos de las mujeres y de los hombres, estas no tienen por qué ser del 
todo innatas, sino que pueden verse reforzadas por un entorno particular 
que socializa las diferencias de género (Fine 2010a).
Ciertas actitudes sesgadas no tienen que ver con una determinada con-
cepción del cerebro, sino también con la interpretación de los resultados. 
9DULDVSHQVDGRUDVIHPLQLVWDVDGYLHUWHQTXHH[LVWHXQSDVRHQWUHORTXHOD
ciencia muestra y la interpretación de tal evidencia. La tarea de interpre-
tación de este tipo de estudios no es simple por varios motivos. En primer 
lugar, por la complejidad del órgano en cuestión. Es un hecho reconocido 
que el conocimiento actual sobre la relación entre las estructuras neuronales 
y el funcionamiento psicológico complejo es muy primitivo (Fine 2010b). 
En segundo lugar, se encuentra el tema del estatus epistemológico incierto 
de la neurotecnología, sobre todo de la neuroimagen, que aun siendo útil e 
informativa no brinda por el momento información concluyente (Roskies 
6FKLQ]HO3DUDLOXVWUDUORDQWHULRUHOPpWRGRSUHIHULGRSDUDHVWH
tipo de estudios —la imagen por resonancia magnética funcional— se utiliza 
para asociar la realización de tareas con la activación de ciertas regiones 
cerebrales. Pero las imágenes logradas no muestran la actividad neuro-
nal de manera directa: registran cambios hemodinámicos cerebrales que 
acompañan a la activación neuronal. Las neuronas requieren de nutrientes 
SDUDIXQFLRQDU\HQWDQWRTXHQRORVSXHGHQDOPDFHQDUGHSHQGHQGHOÁXMR
vascular para obtenerlos (Fine 2010a). El incremento general de la actividad 
QHXUDOHVWiHQWRQFHVDVRFLDGRFRQXQLQFUHPHQWRORFDOGHÁXMRVDQJXtQHR
/RVFLHQWtÀFRVFRPSDUDQWDOÁXMRHQGLVWLQWDVUHJLRQHVFHUHEUDOHVGXUDQWH
FLHUWDVWDUHDVHVSHFtÀFDVSDUDEXVFDUGLIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDVVHJ~QODWDUHD
involucrada. La realización de este tipo de estudios de imagen requiere 
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de un grupo de investigadores que diseñen las tareas, evalúen los datos e 
LQWHUSUHWHQODVLPiJHQHV3DUD9LGDOHVWRIDFLOLWDODSUHVHQFLDGHGDWRVHV-
purios o de exageraciones respecto de los resultados y de la posibilidad de 
localizar diferencias sexuales en el cerebro que pueden luego utilizarse para 
H[SOLFDUGLVWLQWRVUROHV\RFXSDFLRQHVGHORVVH[RV9LGDO
/DQHXURFLHQWtÀFD&RUGHOLD)LQHGHQRPLQDneurosexismo a la tenden-
FLDGHDOJXQRVFLHQWtÀFRVGHHQFRQWUDU IDFWRUHVELROyJLFRVTXHD OD ODUJD
refuerzan los estereotipos sexuales (Fine 2010a; 2008). El neurosexismo se 
FDUDFWHUL]DUtDSRUUHÁHMDU\DOPLVPRWLHPSRSURPRYHUFUHHQFLDVFXOWXUDOHV
sobre género, de modo tal que los datos sesgados sobre el cerebro pasan 
a ser parte de la cultura popular. Para Fine, el neurosexismo no solo es 
problemático en sí, sino que se presta a generar profecías autocumplidas: 
frente a estudios que legitiman diferencias, las mujeres tienden a verse en 
función de tales estereotipos y expectativas sociales, y sutil e inconsciente-
mente van alterando sus intereses propios y fomentando rasgos que luego 
ORVHVWXGLRVQHXURFLHQWtÀFRVdescubren en las imágenes. En ese sentido, Fine 
considera que la difusión de resultados que muestran diferencias sexuales 
no brindaría una información útil, en tanto que no queda claro cuál es el 
origen de tales diferencias.
Consecuencias de los estudios sobre diferencias sexuales
Fine sostiene que, tal como se llevan a cabo, los estudios sobre las diferen-
cias sexuales en cognición y comportamiento afectan de manera negativa 
la vida de ciertas personas, aun si sus resultados son falsos (Fine 2011). La 
ciencia, nos dice, produce no solo objetos tangibles que afectan la vida de las 
personas, sino que también construye ideas y conceptos, en especial cuando 
investiga rasgos pertenecientes a grupos de personas. En tanto la estructura 
SVLFROyJLFDGHORVVHUHVKXPDQRVVHYHIXHUWHPHQWHLQÁXLGDSRUODFXOWXUD
en la que viven, y en tanto la ciencia moldea las creencias sociales de las 
personas, los mismos estudios sobre diferencias sexuales pueden llegar a 
producir cambios en el sujeto que investigan. Para Fine, es indudable que los 
estereotipos de género afectan la percepción social y el comportamiento de 
las personas. Pero su impacto es negativo, dado que tienen el potencial 
de naturalizar y perpetuar inequidades (esta vez MXVWLÀFDGDV por factores 
biológicos), así como de mantener en posición de desventaja a las mujeres. 
6LQHPEDUJRQRHVHVWHHO~QLFRLPSDFWRHVSHUDEOH(VWHWLSRGHLQYHVWL-
gación puede alterar también la concepción que tenemos sobre los hombres 
y las mujeres en tanto seres que razonan y actúan como agentes morales. 
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En los últimos años se han diseñado y llevado a cabo estudios que intentan 
desentrañar las bases cerebrales del razonamiento, la elección y la acción 
PRUDO0DVDOOiGHORVREMHWLYRVHVSHFtÀFRVGHORVFLHQWtÀFRVLQYROXFUDGRV
existe un cierto acuerdo de que el conocimiento brindado por la neurociencia 
contribuye en lo mínimo a entender algunos puntos centrales del discurso 
moral y, en algunos casos, hasta puede ayudar a resolver algunos de los 
debates clásicos de la teoría ética. 
En gran medida, la mayor controversia en este entrecruce de la ciencia 
y la ética surgió, en particular en el mundo anglosajón, a partir de los es-
FULWRVGHOÀOyVRIR\SVLFyORJRFRJQLWLYR-RVKXD*UHHQHTXLHQKDSXEOLFDGR
varios trabajos en los que da cuenta de la aplicación de lo que él mismo de-
QRPLQDPRGHORGHOSURFHVRGXDOSDUDHVWXGLDUHOUD]RQDPLHQWRPRUDO'H
DFXHUGRFRQ*UHHQHH[LVWHQGRVPDQHUDVQDWXUDOHV\GLIHUHQWHVGHUD]RQDU
moralmente: una intuitiva y otra cognitiva. Cada una resulta de procesos 
psicológicos diferentes y se correlaciona con regiones cerebrales diferentes. 
*UHHQHDUJXPHQWDTXHODFRQWHPSODFLyQGHFLHUWRVGLOHPDVSHUVRQDOHVUHYHOD
gran actividad en las regiones del cerebro que desempeñan un papel crucial 
en el procesamiento de las emociones, mientras que la contemplación de 
dilemas impersonales involucra sobre todo regiones del cerebro asociadas 
con la cognición superior, el razonamiento abstracto y el autocontrol. Las 
respuestas que se concentran en la promoción de las mejores consecuen-
cias —consecuencialistas— son en su mayoría cognitivas, mientras que las 
respuestas deontológicas, de obediencia a códigos de conducta y principios, 
VRQIXQGDPHQWDOPHQWHHPRFLRQDOHV\DXWRPiWLFDV*UHHQH
*UHHQHQRHQIDWL]DHOVH[RGHTXLHQUHVSRQGHDORVGLOHPDVTXHSUH-
senta. No obstante, parece imposible pensar que no se pueda extraer de los 
estudios sobre diferencias sexuales implicaciones para el debate sobre el 
UD]RQDPLHQWRPRUDO\HQSDUWLFXODUSDUDSHUVSHFWLYDVFRPRODGH*UHHQH
6LORVHVWXGLRVQHXURFLHQWtÀFRVVREUHODVGLIHUHQFLDVVH[XDOHVPXHVWUDQTXH
frente a ciertos estímulos las mujeres tienen una tendencia a activar áreas 
cerebrales relacionadas con el procesamiento de la emoción, y si aceptamos 
HOUD]RQDPLHQWRGH*UHHQHUHVSHFWRGHORVMXLFLRVGHRQWROyJLFRV\FRQVH-
cuencialistas, ¿VLJQLÀFDHVRTXHGHVGHXQSXQWRGHYLVWDPRUDOODVPXMHUHV
deberían tender a realizar juicios deontológicos? Por otro lado, si pensára-
mos que la moralidad requiere sobre todo de la posesión de un sentimiento 
de empatía, y, como argumenta Baron-Cohen, las mujeres poseen un tipo de 
cerebro en general más orientado a la empatía que los hombres, ¿implica 
esto que para ellas las demandas de la moralidad son mas fáciles de seguir?
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Por el momento, cuestiones de este tipo no están en el centro de la 
discusión de la literatura neuroética.206LQHPEDUJR\FRQVLGHUDQGRODUH-
levancia que muchos pensadores dan a la neurociencia en la discusión sobre 
ética normativa y que existe la idea común en ese ámbito de que la neuroética 
RIUHFHODRSRUWXQLGDGGHDSUHQGHUUHÀQDU\KDVWDDOWHUDUGUDPiWLFDPHQWH
ORVLQVWUXPHQWRVTXHXVDPRVHQWDQWRKDFHPRVpWLFDDSOLFDGD/HY\
merece la pena resaltar la necesidad de una discusión sobre las implicaciones 
buenas o malas de los estudios sobre diferencias sexuales en la teoría moral.
Tercera parte
Neuroética ¿feminista?
¿Es necesaria una neuroética feminista o particularmente atenta a consi-
deraciones de género? La respuesta a esta pregunta es sí y no. Sí, en tanto 
que la discusión ética sobre la neurociencia por lo regular sigue dejando 
de lado o considerando como moralmente irrelevantes algunas cuestiones 
TXHDIHFWDQGHIRUPDPX\QHJDWLYDDODVPXMHUHV6LQHPEDUJRODUHVSXHV-
ta también es no por las siguientes razones. El término neuroética feminista 
implica que hay otro tipo de neuroética, también aceptable y legítima, que 
QRORHV6LQHPEDUJRFRQVLGHURTXHFXDOTXLHUpWLFDLQFOXLGDODQHXURpWLFD
debe cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales se encuentra el análisis 
crítico del trato que obtienen las mujeres en la práctica en cuestión. Es decir, 
en última instancia, el ideal no es una neuroética feminista ni una neuroética 
que no lo sea; una buena neuroética debe ser crítica y cuestionar todo tipo 
de prejuicios y prácticas cientíÀFDVSUREOHPiWLFDVLQFOXLGDVSRUVXSXHVWR
las de género. Realmente, el hecho de que todavía necesitemos articular y 
defender la importancia de una mirada de género, ya sea tanto en la dis-
cusión neuroética como en la bioética en general, no es sino una indicación 
clara de que estas disciplinas no están cumpliendo el papel crítico que deberían 
cumplir o por lo menos no lo hacen de un manera completa.
Ahora bien, en este caso concreto, es relativamente fácil concluir que la 
ciencia es androcéntrica y que como tal perjudica a las mujeres. Pero también 
resulta muy peligroso hacerlo, dado que de alguna manera esta conclusión 
20 DesAutels constituye una excepción, pero así y todo parece más interesada en discutir las 
implicaciones de los estudios sobre diferencias sexuales en la discusión sobre libre albedrío 
que las de tales estudios sobre el razonamiento y el juicio moral.
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termina reforzando la idea que las mujeres son anticiencia (¿esperable dado 
lo que se conoce de su cerebro?). Pero, más que peligrosa, es sobre todo una 
DÀUPDFLyQIDOVD/DDGYHUWHQFLDTXHSURYLHQHGHVGHHOIHPLQLVPRVHJ~QOD
FXDOFLHUWRVUHVXOWDGRVFLHQWtÀFRVVRQVHVJDGRVQRLPSOLFDQLGHEHUtDOOHYDU
DQHJDUODLPSRUWDQFLDGHODELRORJtDQLGHOFRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFR5R\
9LGDOSRUHMHPSORGHVWDFDTXHVXFHUHEURGHORVKRPEUHVVLQGXGD
GLÀHUHGHOGHODVPXMHUHVHOFHUHEURFRQWURODODVIXQFLRQHVUHSURGXFWLYDV
las cuales tienen que ver con la intervención de sistemas hormonales y 
FRPSRUWDPLHQWRV VRFLDOHVGLIHUHQWHV 6LQ HPEDUJRSDUD9LGDO HOSXQWR
importante es que tales diferencias biológicas no se traducen en diferencias 
cognitivas, y que pensar que lo hacen es señal de la importancia que tienen 
en la sociedad ciertos prejuicios que debe ser rechazados.
No hay duda de que existen estereotipos que la ciencia muchas veces 
refuerza al publicar resultados que no son conclusivos o al difundir los re-
VXOWDGRVFLHQWtÀFRVFRPRVLIXHUDQFRQFOX\HQWHVVLQDFODUDUTXHHOFRQRFL-
miento del cerebro es muy limitado, aunque sea fascinante. No obstante, 
reconocer esto no debe implicar asumir una actitud antagónica frente a la 
ciencia, ni sugerir que ciertos tipos de investigación sobre el cerebro tanto 
de mujeres como de hombres deben ser abandonados. Abonar una actitud 
HQJHQHUDODQWLFLHQWtÀFDWHUPLQDUtDHQUHDOLGDGDWHQWDQGRFRQWUDXQREMH-
tivo feminista importante: el de hacer visible a la mujer en su unicidad y 
diferencia.21 Considerando que la investigación biomédica por lo regular 
ha desatendido a las mujeres y su bienestar, con frecuencia tomando a los 
hombres como representativos de la especie humana, no tendría sentido 
TXHVHDEDQGRQHXQWLSRGHLQYHVWLJDFLyQTXHSXHGHVHUEHQHÀFLRVD%HHU\
y Zucker 2011). Y sin duda puede serlo, por ejemplo, si se lograra mostrar 
que existen diferencias sexuales en la incidencia y síntomas de algunas 
enfermedades del sistema nervioso, por lo cual existiría el potencial para 
mejorar el diagnóstico y tratamiento de condiciones que posiblemente 
afecten más a un grupo que al otro (Tovino 2011).
La consideración de los temas planteados muestra la necesidad de abor-
dar las neurociencias y sus resultados de manera crítica, entendiendo que 
la neurociencia es un tipo de actividad que surge de un contexto histórico 
particular, cuyo desarrollo se ve estimulado por factores socioeconómicos 
21&RPRDÀUPD)LQHDODEXHQDFLHQFLDQRWLHQHSRUTXHLQTXLHWDUDTXLHQHVEXVFDQOD
equidad de géneros.
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y que puede partir de paradigmas de interpretación e intereses muy es-
SHFtÀFRV1yWHVHTXHHVWRQRQHFHVDULDPHQWHOOHYDDODSRVWXUDGHTXHQR
existen verdades objetivas, sino más bien a la necesidad de revisar algunos 
GHORVVXSXHVWRVTXHLQÁX\HQHQODFLHQFLDGHOFHUHEUR\TXHGHEHQVHU
articulados para que no distorsionen justo aquello que se busca conocer. 
8QSXQWRLPSRUWDQWHDFRQVLGHUDUHVTXHWDQWRORVFLHQWtÀFRVTXHUHD-
lizan investigaciones sobre diferencias sexuales como la sociedad misma 
LGHQWLÀTXHQ FXiO HV HO REMHWRTXH VHSHUVLJXH FXDQGR VH DERUGDQHVWRV
estudios. Buscar conocimiento sobre diferencias sexuales para entender 
condiciones como la depresión posparto y la psicosis, y así diseñar mejores 
WUDWDPLHQWRVDOJRTXHVLQGXGDEHQHÀFLDUtDDPXFKRVHVPX\GLVWLQWR
DEXVFDUGLIHUHQFLDVTXHVRORVLUYDQSDUDMXVWLÀFDULQHTXLGDGHVVRFLDOHVR
prejuicios generalizados (Roy 2011). Es verdad que es inusual encontrar 
FLHQWtÀFRVTXHOOHYHQDFDERHVWXGLRVSDUDMXVWLÀFDUGHVLJXDOGDGHVVRFLDOHV22 
6LQHPEDUJRHVQHFHVDULRTXHWRGRFLHQWtÀFRUHFRQR]FDTXHDOJXQRVGHVXV
resultados pueden ser utilizados para abonar los prejuicios o estigmatizar 
a grupos sociales como las mujeres, los homosexuales, los pobres o los 
enfermos mentales.233RUHOORHVFUXFLDOTXHORVFLHQWtÀFRVPLVPRVWHQJDQ
una mínima conciencia de cuáles son los presupuestos de su investigación 
y el potencial que tiene esta de ser mal usada y de producir daño a otros. 
En ese sentido es útil enfatizar las limitaciones de los estudios y hacer 
evidentes las condiciones bajo las cuales se obtiene evidencia, y destacar que 
cada interpretación parte de supuestos que pueden estar abiertos a discusión. 
9DULDVSHQVDGRUDVKDQQRWDGRTXHORVHVWXGLRVTXHPXHVWUDQGLIHUHQFLDV
sexuales son más fáciles de publicar que los que no muestran diferen-
cias. Quienes llevan a cabo estos estudios deben entender que este hecho 
también funciona inadvertidamente para avalar diferencias estigmatizantes.
Por último, es necesario analizar el cruce de la ciencia y la difusión de 
sus resultados. ¿Cómo se comunican los resultados al público?24 ¿Quién 
WUDQVPLWHODLQIRUPDFLyQ\FyPRORKDFH"0XFKDVYHFHVHOS~EOLFRUHFLEH
información de artículos periodísticos escritos por quienes por lo regular 
no saben demasiado sobre las cuestiones de producción e interpretación 
FLHQWtÀFDSODQWHDGDV$VLPLVPRHOS~EOLFRWLHQGHDYDORUDUSRUSULQFLSLR
22 Aunque no es imposible, como lo muestra el ejemplo de la Alemania nazi.
23$JUDGH]FRD0DUtD-XOLD%HUWRPHXSRUSODQWHDUPHHVWHSXQWR
24 Para una discusión interesante sobre algunos de estos temas véase O'Connor et al. (2012).
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WRGRORTXHVHDFLHQWtÀFRSHURDOPLVPRWLHPSRSRUPRWLYRVHQWHQGLEOHV
no todos poseemos la formación necesaria como para descubrir supuestos 
dudosos y las consecuencias moralmente indeseables de la aplicación y di-
fusión de cierto tipo de conocimiento. Dadas las cuestiones sobre las cuales 
ODQHXURFLHQFLDDYDQ]DHVLPSRUWDQWHIDFLOLWDUHOGLiORJRHQWUHFLHQWtÀFRV
y el público, pero, para que sea fructífero, este diálogo no debe ser uno 
que perpetúe mitos sobre lo que la ciencia hace y puede hacer, ni que aun 
MXVWLÀTXHGHIRUPDLQGLUHFWDSUiFWLFDVTXH\DGHSRUVtVRQPX\GLItFLOHV
de erradicar25 
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